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GR ATACEL S EN CONSTRU CCI O. LOS AN GELES 
Eren les nou del matr del 18 de setembre de 1989. La llum tenia tanta forc; a que va sorprendre el f otOgraf. A !'esquerra , fora de camp, hi havia 
un supermercat "Ralph 's". 
SKYSCRAPER UNOER CONSTAUCTION, LOS ANGELES 
11 was nine in the morning on September 18, 1989. The strength of !he light astounded the photographer. On the left, beyond the site, there was a 
"Ralph 's• supermarket. 
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UTAH. DE BAYCE CANYON A SAL T LAKE CITY 
No 6s lnfreqüent que s igui la presencia d 'una brillantor intensa aiiO que atreu la mirada del fotOgraf. Entorn d 'aquests foeus, a partir d 'aquesta 
crida, s'o rganitza la seva atenció. 1 6s aleshores quan descobrelx tlns a quin punt t é al davant una lmatge en miniatura, conden.sada i 
aJ.IegOrica, de la manera que t6 l 'home americil d'estab lir~se en el paisatge. 
U TAH FROM BRVCE CANYON TO SALT LAKE CITY 
Quite often lt is the p resence o l an intense shine that attrac ts the a ttention o f lhe photographer. 11 i:l around thls focus, on this call , that h e centers 
h1s anention. And it is then that he discovers to whal extent h e ls faced wilh a conden sed, aliegorical image In mlniature of how people colonizo 
the American landscape. 
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EL DOWNTOWN DE DENVER 
DOWNTOWN OENVER 
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ELIMIHAC IO DE VI ES A l ' ESTACIO DE DEH VEA 
RAllY/AY LINE REMOVAL IN OENVER STATION 
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ATLANTA 
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[l OOWNTOWN D ' ATLA NTA 
Si tuar· me a la vorera va representar alliberar·me d 'aquesta for~a estranya, no sé si centrfpeta o centrifuga, que em mantenia en el flux del 
tr•nslt gi rant 1 girant entorn del centre. L'editi ci .. Equitable" es pot veure just al damunt del punt on confluelxen l es Unies de fuga del mur de la 
dreta. 
OOWNTOWN ATLANTA 
By standing on the vergc one was ablo lo be freed of that strange force - 1 don't know whether 1t is centrlpetal or centrifuga!- that keeps one 
caught in the llow of tra lfic that revolvcs and revolves around tho centre. The ·equitabte• building can be seen just above the point where the 
perspecuve lines of the wall on the rlght converge. 
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